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Анотація
Статтю Романків Н.О., Луценко О.Л. присвячено вивченню психології життєвого шляху та уявлень про майбутні сімейні відносини у жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. В дослідженні взяли участь 79 жінок: 35 - з традиційною, 29 - з одностатевою та 15 - з подвійною сексуальною орієнтацією. В якості методів використані напівструктуроване інтерв’ю та контент аналіз. Виявлено, що всі групи досліджуваних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією страждають від неприйняття з боку суспільства та вимушені «жити подвійним життям». Лесбійки уявляють власне майбутнє лише з партнером тієї ж статі, бісексуалки недостатньо визначені та можуть обрати й традиційний шлюб, гетеро сексуальні жінки уявляють класичну модель родинного життя, що їх очікує в майбутньому.
Summary
The article of Romankiv N.O. and Lutsenko O.L. is devoted to life-way psychology studying and analysis of future family relations representations of lesbians and bisexuals in compare with straight women. 79 women took part in the research: 35 with straight sexual orientation, 29 – lesbians and 15 bisexuals. It was used half-structured interview and content-analysis methods. It was fond that all participants with non-traditional sexual orientation suffer from society rejection and forced to conduct dual life. Lesbians think about future life only with same-sex partner, bisexuals have doubts and heterosexuals believe in classical happy family life in the future.


За даними М. Елліса і М. Еймса приблизно 4% чоловічого населення та 1% жіночого – люди з гомосексуальною орієнтацією. Причому відсоток геїв і лесбіянок залишається постійним впродовж багатьох років і однаковий для більшості вивчених культур [3].
Існування любові між жінками в СРСР публічно не обговорювалося.
У СРСР лесбійство вважалося психічним захворюванням, яке спочатку (у 20-х рр.) не призводило до примусової госпіталізації і психіатричного лікування, проте пізніше лесбійок стали "лікувати". Їх лікування було схоже на жорстокі тортури, оскільки застосовувався цілий спектр різних засобів, що руйнують особистість. Звільнившись з місць "лікування" жінка не просто втрачала здоров'я, але і взагалі яку б то не було надію на облаштування свого покаліченого життя. 
В той час жінки радянського простору, які мали нетрадиційну сексуальною орієнтацією взагалі погано уявляли ким вони є насправді, оскільки відповідних досліджень в СРСР не проводилось, а про інформацію з країн Заходу дізнатись було майже не можливо.
Але людство постійно змінюється, змінюючи світ навколо себе, в тому числі уявлення та відношення щодо осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Зараз існують Молодіжні асоціації геїв і лесбійок в Україні «gLife». Також, окрім цього існують безліч лесбійських сайтів в Інтернеті, доступними є координати лесбигей – активістів, з якими можна встановити контакт по проблемам сексуальних меншин [4].
Новітньою формою відносин між людьми можна сміливо назвати одностатеві шлюби, одностатеві родини. Тема далеко не однозначна, навіть новітньою її можна назвати відносно. За припущеннями істориків одностатеві шлюби існували в найдавніших цивілізаціях. Але, якщо суперечки навколо цього факту носять суто науковий характер, то навколо теми сучасних одностатевих шлюбів постійно «ламають списи» юристи, політики, фахівці всіх мастей, потенційні чоловіки і дружини і просто пересічні громадяни.
Як правило, в країнах Заходу люди гомосексуальної орієнтації за законом мають рівні права з представниками гетеросексуальної орієнтації: у багатьох країнах Західної Європи, а також деяких країнах Америки та Африки одностатеві пари можуть укладати так звані цивільні партнерства або шлюби. 
Що стосується нашої країни, то дуже сумнівно, що такі шлюби стануть офіційними в досяжному майбутньому. Занадто консервативна православна християнська традиція, занадто тверді суспільні підвалини щодо традиційної сім'ї. Проте закохані пари чоловіків і жінок, що живуть під одним дахом, в Україні вже не така рідкість. У всякому разі, у великих містах. 
В США за даними опитувань початку 2011 року вже більше половини американців (53%) не тільки толерантні до гомосексуальності, але і виступають на підтримку одностатевих шлюбів [13]. Західні дослідники вивчають психологічні та психосоціальні особливості людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією досить активно – в світі видаються декілька спеціалізованих наукових журналів, зокрема: Журнал бісексуальності (Journal of Bisexuality), Журнал соціальної служби геїв та лесбіянок (Journal of Gay and Lesbian Social Services), Журнал психічного здоров’я геїв та лесбіянок (Journal of Gay and Lesbian Mental Health), Журнал гомосексуальності (Journal of Gomosexuality), Журнал досліджень лесбіянок (Journal of Lesbian Studies), Журнал ЛГБТ – молоді (Journal of LGBT - Youth) тощо. Досліджень, які б проводились на території СНГ, значно менше [1, 2, 5-8]. 
Гомосексуали створюють стійкі пари [11]. У тих країнах, де це дозволено законом, вони можуть укласти шлюб або зареєстроване партнерство. Легалізація одностатевих союзів, прирівнює їх до юридично оформлення шлюбів - одна з програмних вимог геїв і лесбіянок в усьому світі. Офіційна реєстрація відносин надає парам можливість користуватися відповідними юридичними правами: на спільне майно, на спадкування, соціальне і медичне страхування, пільгове оподаткування та кредитування, право не свідчити в суді проти члена родини, право виступати довіреною особою від імені члена родини в разі його недієздатності за станом здоров'я, право на розпорядження тілом партнера в разі смерті та інші права, яких позбавлені незареєстровані пари.
У деяких країнах одностатеві подружжя та зареєстровані партнери можуть всиновлювати і виховувати дітей і мають доступ до штучного запліднення [9]. В нашій країні це поки що не дозволено законом і більше того на законодавчому рівні появляються пропозиції протилежного характеру, зокрема, у жовтні 2012 року в першому читанні приймається закон про заборону пропаганди гомосексуалізму, а у лютому 2013 року з’являється законодавча ініціатива закону про заборону дискримінації представників сексуальних меншин. Водночас реальність не можна відмінити і гомосексуальні пари продовжують жити разом, будувати стосунки та заводити дітей, перебуваючи при цьому в маргіналізованому стані у суспільстві. Свою сексуальну орієнтацію людина не обирає і вона надається їй від народження, про що свідчать багато психофізіологічних та генетичних досліджень [12].
Західні дослідники стверджують про необхідність більше вивчати гомосексуальні, бісексуальні та трансгендерні спільності для того, щоб психологи та соціальні робітники могли надавати їм, а також, членам їхніх родин, кваліфіковану допомогу, тому що родичі або чоловік/жінка можуть бути шоковані інформацією про приховану статеву орієнтацію близької людини [10].
Таким чином проблемою статті є з’ясування, як відносяться до перспектив сімейного життя жінки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Головними завданнями є виявлення того, чи переживають лесбіянки та бісексуалки свою незвичайну орієнтацію як проблему, тобто які «плюси» та «мінуси» вони в цьому бачать, а також, як вони уявляють себе свій життєвий шлях в плані довготривалого партнерства і народження дітей.
Основна мета даної статті – визначення уявлень про перспективу сімейного життя у жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією у порівнянні з жінками з гетеросексуальною орієнтацією.
Процедура дослідження. В дослідженні прийняли участь 79 жінок: 35 - з традиційною, 29 - з одностатевою та 15 - з подвійною сексуальною орієнтацією. Вік досліджуваних: 20-55 років, середній вік гетеросексуалок – 28 років, бісексуалок – 24 роки, лесбіянок − 27 років. Усі досліджувані – мешканці м. Харкова та Харківської області, Україна.
Метод дослідження − індивідуальне напівструктуроване інтерв’ю, спрямоване на визначення уявлень жінок щодо власного майбутнього життя та можливості сімейних стосунків. Також з’ясовувались уявлення жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією стосовно переваг та недоліків їхнього способу життя, що може дати додаткову інформацію для розуміння їхніх уявлень про сімейне майбутнє.
Для обробки даних був використаний метод контент-аналізу, за допомогою якого підраховувалася відсоткова частота типових відповідей. За 100% бралася загальна кількість відповідей на кожне питання в окремих групах. Кількість відповідей була більшою, ніж кількість досліджуваних осіб через те, що на одне запитання часто висловлювалося декілька відповідей.
Результати та обговорення. Розглянемо спочатку, які переваги та недоліки власного стану взагалі та стосовно сімейних перспектив бачать жінки з одностатевою сексуальною орієнтацією. Позитивними сторонами нетрадиційних сексуальних відносин з найбільшим рейтингом у лесбіянок виявились: «відсутність зобов’язань», тобто тільки спільна домовленість з приводу, хто готує, хто заробляє, хто коли викидає сміття тощо без жодних образ та «безпечніший секс» (по 21,2%).
Майже такий самий високий рейтинг набрало уявлення лесбіянок про «можливість бути такою як є, ні під кого не підлаштовуватись» (18,2%). У це вони вкладають такий смисл, що вони менше часу приділяють своєму зовнішньому вигляду, майже не фарбуються, не носять підбори, а навпаки вдягаються так як їм зручно. І часто це для них є цінністю, якою вони пишаються.
Трохи менший відсоток набрало уявлення про «можливість розвиватися як особистість» як перевагу (15,2%): саме через відсутність зобов’язань лесбіянки мають більше часу на самореалізацію. Такий самий відсоток лесбіянок відмітили «краще розуміння між жінками». Мається на увазі чітке розуміння мотивів партнера, тобто що їм не потрібно шукати фахівця, родича або подругу, щоб розтлумачити, «як зрозуміти партнера», «що в нього на думці», як він поведе себе в тій чи іншій ситуації, що варто розповідати, а що - приховувати. Загалом, щирість і відкритість відносин значно полегшує спільне життя. 
Найменший, однак суттєвий відсоток лесбіянок (12,1%) вважають, що в їхній статевій орієнтації «мінусів немає». 
Менш диференційовані уявлення про недоліки та переваги власної сексуальної орієнтації властиві жінкам з подвійною сексуальною орієнтацією. Зокрема більшість бісексуалок відмітили в якості переваги «краще розуміння між жінками» (38,9%), «різноманітність сексу» (33,3%), «більша віддача в сексуальному плані від жінки, ніж від чоловіка» (16,7%) та «мінусів немає» (13,3%).
Серед причини які являються перешкодою до створення сім’ї, пов’язаних зі своєю орієнтацією, лесбіянки вказали на «нерозуміння з боку батьків» (29,8%). Причому вони це переживають особливо болісно, вони кажуть: «найгірше, коли категорично проти одностатевих відносин виступають найближчі люди. Тоді доводиться робити вибір - батьки або кохана людина».
Значним чинником виступає «негативне сприйняття суспільством», що вказали 25,5% лесбіянок. Вони відчувають до себе в основному категоричне, а часто і вороже відношення людей з традиційною сексуальною орієнтацією, як би добре їм не було разом і яку б відразу вони не відчували стосовно статевих відносин з чоловіками.
Про «неможливість зачати природним шляхом дітей від коханої людини» згадали 12,8% лесбіянок. Але вони готові йти на «обхідні маневри» и створюють формальні сім’ї за домовленістю з геями, або йдуть на статевий контакт з чоловіком з метою завагітніти і потім виховувати дитину без батька. 
10,6% лесбіянок в якості недоліку їхнього становища вважають те, що «коло сексуальних партнерів обмежене і з віком все складніше знайти партнера».
8,5% лесбіянок відчувають постійний тягар «брехні вдома і на роботі» – адже частіше за все члени одностатевих пар намагаються не афішувати своїх стосунків, щоб поберегти свої нерви і почуття нелояльних знайомих, родичів, друзів.
На «нетривалість відносин» вказали 6,4% лесбіянок, причиною чого є саме відсутність законодавчим чином врегульованих відносин, що часто стабілізує гетеросексуальні пари, хоча і серед гетеро сексуальних шлюбів в середньому біля половини розпадається.
«Неможливість прилюдно виражати почуття» (4,3%) та «тяжко влаштуватися у житті» (2,1%)  – на такі проблеми вказали відповідні відсотки лесбіянок, що пов’язують їх з несприятливим відношенням з боку переважної більшості людей у нашому суспільстві. 
Бісексуалки неприємними сторонами своєї орієнтації вважають ті ж самі проблеми, що ї лесбіянки: «негативне сприйняття суспільством» (37,5%), «неможливість прилюдно виражати почуття» (25%), «нерозуміння з боку батьків», «брехня вдома і на роботі» (по 12,5%). В поодиноких відповідях було згадано про «нетривалість відносин» та «ця орієнтація (бісексуальна) – це помилка природи, якщо б могла – змінила б її».
На питання: «Яким Ви бачите своє майбутнє життя?», жінки з одностатевою сексуальною орієнтацією найчастіше відповідали: «одностатева родина з дітьми та онуками» (27,8%), «мати дітей, зачатих штучним шляхом» (16,7%). Тобто жінки з одностатевою сексуальною орієнтацією мають досить звичайний потяг до материнства і створення сім’ї з коханою людиною, мріють і планують мати дітей, але вони вимушені шукати більш складні та приховані шляхи для реалізації цих потягів і розмірковують над усиновленням, штучним заплідненням або домовленістю з парою геїв, які теж фактично живуть одностатевими неофіційними родинами і теж хочуть стати батьками. 
8,3% лесбіянок висловлюють в якості уявлення про майбутнє: «мати постійного сексуального партнера-жінку» та «разом з коханою провести все своє життя». Рідше (5,6%) зустрілися іноді більш песимістичні та критичні уявлення щодо власного майбутнього: «нестача коштів, сварки з батьками», «відсутність стабільності», «страх в старості залишитися самотньою», «в старості подорожувати», «усиновити дитину». У поодиноких відповідях згадувалось про «старість в оточенні родичів, друзів», «бути незалежною», «дітей не буде», «бути вільною, не маючи зобов’язань». 
Жінки з подвійною сексуальною орієнтацією найчастіше висловлювали уявлення про «життя з коханою людиною, неважливо якої статі» (27,8%), «щасливих дітей, зачатих природним шляхом» (23,5%), «гідну старість» (23,5%). У поодиноких відповідях згадувалося про «родину, чоловіка та дітей», «професійне самоствердження», «старість в оточенні чоловіка, дітей та онуків» та «родини не буде, самотня старість». Тобто відповіді бісексуалок вказують на розмитість образу майбутнього та бажання всупереч подвійній сексуальній орієнтації провести решту життя в традиційній, схвалюваній суспільством родині.
Аналіз образу майбутнього жінок з традиційною сексуальною орієнтацією, який ми з’ясовували для порівняльного аналізу, не виявив чогось неочікуваного. У них на перше місце вийшло уявлення про «старість в оточенні чоловіка, дітей та онуків» (52,4%), на друге місце – «професійне самоствердження» (14,3%), далі – «в старості подорожувати з чоловіком, ходити на танці, виховувати онуків» (9,5%), «спільний відпочинок» та «щасливі діти (зачаті природним шляхом) (по 7%)». Також зустрілися близькі до вищезгаданих формулювання – «родина, чоловік та діти», «гідна старість» (по 4,8%). Жінки з гетеросексуальною сексуальною орієнтацією мріють про традиційну щасливу родину та спокійне і благополучне завершення життя.
Висновки. Лесбіянки на відміну від груп порівняння однозначно не планують створювати сім’ю з гетеросексуальним чоловіком та мати з ним офіційно зареєстрованих спільних дітей. Єдиний компроміс, на який вони згодні піти задля того, щоб дитина мала батька, якого вона знає і який нею опікується – це створення формальної сім’ї з чоловіком гомосексуальної статі, і це є для них бажаним та найкращим варіантом. В іншому випадку вони готові всиновлювати дитину, організовувати штучне запліднення, йти на одноразовий статевий контакт заради вагітності або свідомо залишитися без дітей, не реалізувавши свій материнський потяг. Вони в якості найвищої цінності ставлять мати коханого супутника життя тієї ж статі. 
Бісексуалки мають більшу можливість вибору побудови життєвого шляху, але через це їм властива і більша невизначеність. Не формуючи певного образу майбутнього, вони, скоріше за все, стануть жертвою обставин, які зустрінуться їм під час життя.
Більшість жінок нетрадиційної сексуальної орієнтації (як лесбіянок так і бісексуалок) страждають від нерозуміння з боку суспільства, та особливо найближчого оточення, і мають завжди вести «подвійне життя під прикриттям». Також серед їхніх уявлень про майбутній життєвий шлях зустрічаються і досить скептичні прогнози.
Гетеросексуалки продемонстрували в якості образу майбутнього «класичну сімейну ідилію» незважаючи на достатньо відомі дані про вражаючу кількість розлучень, неблагополучних сімей традиційного типу, сімейного насильства, цивільних шлюбів, які так і не переходять в офіційні, подружніх зрад, безпліддя та інших проблем, які їх можуть чекати на життєвому шляху незалежно від сексуальної орієнтації. 
	Перспективами подальших досліджень є вивчення особливостей часової перспективи, психологічного віку, соціального статусу та привабливості для чоловіків жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, тобто лесбіянок та бісексуалок, тому, що за нашими гіпотезами ці особистісні та соціально-психологічні якості можуть суттєво відрізнятися у жінок цього типу.
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